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1 Cette  bibliographie  commence  en  fait  bien  avant  1931  puisqu’elle  inclut  certains
voyageurs et archéologues du IXe s. ; elle s’arrête par ailleurs non pas en 2001 mais en
2003. Elle traite d’abord des rapports de fouilles, puis de l’archéologie et de l’art, répartis
selon cinq périodes : préhistoire et « période des cités » ; époque achéménide ; époque des
princes du Fārs, époque sassanide ; époque islamique, cette dernière traitée brièvement,
réduite à des publications historiques, du fait de la rareté des fouilles. Chaque chapitre, à
partir de l’époque achéménide, est subdivisé en : architecture, bas-reliefs, inscriptions,
sculpture,  glyptique. Pour cette  même période achéménide,  Pasargades,  Persépolis  et
Naqsh-i Rustam bénéficient de sous-sections particulières. 
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2 Une telle bibliographie ne peut être complète. Elle sera utilement consultée en parallèle à
la Bibliographie de l’Iran ancien, initiée par L. Vanden Berghe en 1979 et poursuivie depuis
par E. Haerinck (4 suppléments parus jusqu’en 2003), qui est beaucoup plus détaillée par
sites  et  petites  régions  et  par  thème.  La  présente  édition  a  l’intérêt  d’indiquer  les
publications en persan que la bibliographie de E. Haerinck ne prend pas en compte et,
confort pour les étudiants persanophones, le travail de A. Askari indique les traductions
en persan de nombreux livres et articles publiés en Occident.
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